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Рисование можно превратить в игру с солнцем. Понадобится лишь бумага, 
предметы, которые будут отбрасывать тень, и фломастеры. А еще это способ объяснить 
детям о роли света и тени, о движении солнца и смене дня и ночи.  
Позвольте детям нарисовать свой автопортрет, но, не рисуя его с чистого лис-
та, а дорисовав лишь правую/левую часть. Таким образом, учащиеся на конкретном 
примере быстрее усвоят понятие «симметрия». 
Вместо традиционного бумажного холста используйте широкую пищевую плен-
ку. Учителю проще будет объяснить, что на разную поверхность краска ложится по-
разному. 
К каждой кисточке прикрепите скотчем длинную палку. Предложите детям для 
начала раскрасить заготовки, а уже потом переходить к рисованию. Такой оригиналь-
ный способ рисования развивает моторику, координацию и ловкость. 
Вместо кисточек можно использовать коктейльные трубочки и дуть через 
них на краску, тем самым делая красочные разводы на листе бумаги. Таким образом, 
интересно получаются прически у заранее нарисованных персонажей. 
Чтобы создать коллективную абстракцию, можно использовать сетку из конту-
ров тел. Покройте пол большими полосками бумаги и пусть дети обводят контуры тел 
друг друга, наслаивая одни контуры на другие. После дети выбирают для себя отдель-
ные части рисунка и закрашивают их на свое усмотрение.  
Эти необычные идеи рисунков внесут разнообразие в стандартную программу 
по рисованию и помогут сделать уроки рисования интересными и увлекательными.  
Каждый урок, каждое внеклассное занятие должны помогать выполнить основное 
требование школьной программы – способствовать практическому усвоению русского 
языка школьниками, развивать их устную и письменную речь, творческие способности. 
Таким образом, успеха в овладении учащимися знаниями можно достигнуть 
только в том случае, если ученикам будет интересно учиться. Учителя всегда должны 
помнить об этом и быть в состоянии постоянного поиска новых путей обучения и их 
реализации в школьной практике, собирать по крупицам и использовать все, что пре-
вращает урок русского языка в радостный акт познания.   
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На сегодняшний день умение человека правильно формулировать и записывать 
свои мысли на бумаге приобретает значимость невероятных масштабов. 
Каллиграфия – это не только умение красиво писать, но и процесс, который воз-
действует сразу на несколько жизненно необходимых сфер человека. Это отличный 
способ развития моторики рук, мышления и логики человека. Это способ самоконтро-
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ля, который используют психологи, чтобы помочь вам выработать такие свойства, как 
дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, концентрацию и умение правиль-
но прогнозировать последовательность ваших действий. Соответственно, каллиграфия 
важна для нашего подрастающего поколения. В мире, где технологии взяли вверх над 
традиционными способами общения, когда вместо чернил люди используют клавиатуру, 
а бумагу им заменяет монитор компьютера, ноутбука, планшета или телефона.  
В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой каллиграфия представляется как «Искусст-
во писать четким, красивым почерком» [2].  
Красиво написанные слова – это лишь внешняя составляющая всей картины. 
Почерк может невероятно радовать глаз и притягивать читателей, но как только пони-
маешь, что написанное не имеет какого-либо смысла – теряешь всякий интерес. Нужно 
уметь правильно выражать свои мысли, записывать их в чѐткой и понятной для всех 
форме. Отсутствие ошибок – ещѐ один важнейший фактор. Именно по этой причине 
так важно учить наших детей не только каллиграфии, но и грамотности, или «орфогра-
фической зоркости».  
Орфографическая зоркость по определению П.Я. Гальперина – это выработанная 
способность обнаруживать те места в словах, где письменный знак не определяется 
произношением. 
Основные принципы правописания закладываются ещѐ в начальных классах, где 
система обучения имеет свою специфику, обусловленную возрастными особенностями 
детей и уровнем владения знаниями. 
 Процесс овладения младшими школьниками правописания имеет обширную 
структуру. Каждый из еѐ элементов ставит перед учителем ряд задач, которые решают-
ся на протяжении всех 4 лет обучения в начальной школе. 
Взаимосвязь между каллиграфией и грамотностью письма неоспорима и также 
весьма значима, в особенности, в начальных классах. Прежде, чем думать, как напи-
сать букву, как рационально соединить еѐ с другими буквами, ученик должен сначала 
решить, какую именно букву выбрать. Чем меньше будет затрачено времени на реше-
ние орфографической задачи, тем больше внимания будет уделяться чѐткости начерта-
ния букв, правильности их соединения, ритмичности и связности письма. И наоборот: 
чем больше автоматизирован навык письма, тем легче и быстрее формируются орфо-
графические умения [3]. 
Отсутствие орфографической зоркости или ее слабая сформированность являет-
ся одной из главных причин допускаемых ошибок. Эта причина сводит на нет даже хо-
рошее знание правил и умение их применять: школьник не видит орфограмм в процес-
се письма.   
Д.Н. Богоявленский выделяет четыре орфографических умения, которые следует 
формировать у младшего школьника, работу над которыми начинают на ранних этапах: 
- ставить орфографические задачи, то есть обнаруживать орфограммы (обладать 
орфографической зоркостью); 
- устанавливать тип орфограммы, соотносить еѐ с определенным правилом; 
- применять правило; 
- проверять написанное, осуществлять орфографический самоконтроль [1]. 
Как только дети научатся правильному письму, тогда можно говорить и о калли-
графии. Очень важно, чтобы и один, и второй процессы были взаимосвязаны между 
собой. Если ребенок не будет знать, как же правильно написать данное слово – все его 
мысли и старания уйдут на то, чтобы решить эту проблему, но точно не на аккурат-
ность и красоту написанного.  
На сегодняшний день уровень мотивации у современных школьников к чисто-
писанию и правописанию значительно снизился. Отсутствие стимула и какой-либо за-
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интересованности обуславливается наличием гаджетов. В Европе и в Азии люди уде-
ляют большое количество времени на обучение каллиграфии. Во время своих обеден-
ных перерывов нанимают специально обученных людей, чтобы повышать свой уровень 
чистописания. Каждый убеждѐн, что каллиграфия – навык, который продлевает жизнь 
человека, развивает мышление и творческие способности, а также отличный способ 
концентрации. В нашей же стране, чистописание и правописание – это лишь обязатель-
ные составляющие, которыми должен владеть человек. 
Частое написание диктантов, словарных работ и различного рода упражнений по-
зволяет учащимся практиковать свои навыки красивого и грамотного письма. Чтение ли-
тературы позволяет не только привить любовь к чтению, но и развивать правильную речь. 
1. Использование игр в процессе обучения. Игра – это всегда интересно и увле-
кательно, очень важно использовать их в процессе обучения, чтобы уроки не успели 
наскучить детям. В качестве игр можно попробовать карточки со словами, в которых 
дети чаще всего допускают ошибки, также можно предложить им почувствовать себя в 
роли учителя и самим попробовать объяснить новую тему по правописанию или напи-
сание какого-либо слова. 
2. Самоконтроль и взаимная проверка. Очень важно, чтобы ученик мог контро-
лировать свои действия. 
3. Мотивация, поддержка и поощрение. Мотивация к какой-либо деятельности 
всегда должна подкрепляться внутренним и внешним стремлением. Важно, чтобы чув-
ство мотивации всегда находилось у ученика, его обязательно нужно подпитывать но-
вой энергией, им нужно чувствовать поддержку и заинтересованность с вашей сторо-
ны. Поощрение всегда приветствуется и одобряется учениками. 
4. Превращение задания в соревнование. Соревнование всегда было и будет от-
личной мотивацией в обучении. 
5. Предоставление выбора и прогнозирование последствий. Нужно, чтобы ребе-
нок отдавал себе отчѐт в своих действиях и в своѐм выборе. Предоставляя детям иллю-
зию выбора, вы формируете в них чувство ответственности и важности их действий. 
Таким образом, выполняя все требования и следуя всем рекомендациям, наши 
педагоги воспитывают и обучают наше подрастающее поколение, прививают все необ-
ходимые знания как детям, так и их родителям,  обеспечивают взаимосвязь каллигра-
фии и орфографической зоркости в формировании грамотного человека. 
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